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Es te tex to rea li za una re ca pi tu la -
ción de la lí nea ar gu men ta ti va pre -
sen ta da en mi li bro “Ha cia una teo ría
de la asis ten cia in ter na cio nal pa ra el
de sa rro llo”1 y pro po ne un mar co de
in ter pre ta ción de la asis ten cia in ter -
na cio nal pa ra el de sa rro llo (en ade -
lan te AID), des de sus orí ge nes has ta
ini cios del mi le nio se si túan los hi tos
que mar ca ron los gi ros más im por -
tan tes de trans for ma ción en la re tó -
ri ca de la AID, a par tir de tres va ria -
bles: los in te re ses de los do nan tes, la
es truc tu ra or ga ni za cio nal en que se
ca na li zó la asis ten cia, y los mo de los
epis te mo ló gi cos que de li nea ron las
po lí ti cas de de sa rro llo. El tex to ana li -
za la con for ma ción de un ré gi men
in ter na cio nal de de sa rro llo, el cual
ar ti cu la ría las de man das de los do -
nan tes a los cam bios que és tos de -
sean ge ne rar en los paí ses re cep to res
de asis ten cia (en ade lan te PRA). De
es ta for ma, la AID se ha con ver ti do,
des de la pos gue rra has ta el pre sen te,
en una de las
fuer zas fun da -
men ta les en el
es ta ble ci mien to
de una re la ción
je rár qui ca en tre
paí ses do nan tes y
re cep to res de asis ten cia. Así, a tra vés
del ejer ci cio de una cier ta for ma de
au to ri dad in ter na cio nal, el ré gi men
in ter na cio nal del de sa rro llo ase gu ra -
ría el que Es ta dos y ciu da da no s/as de
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HA CIA UN MAR CO IN TER PRE TA TI VO 
DE LA ASIS TEN CIA IN TER NA CIO NAL
DEL DE SA RRO LLO
los paí ses no in dus tria li za dos del pla -
ne ta, ade cuen sus per cep cio nes y
com por ta mien tos se gún las exi gen -
cias del or den in ter na cio nal. 
1. El sur gi mien to de la AID y
la in ven ción del Es ta do 
de sa rro llis ta
Has ta 1970, los pro gra mas de
asis ten cia in ter na cio nal res pon die -
ron a las so lu cio nes que el go bier no
es ta dou ni den se dio al pro ble ma de
có mo ga ran ti zar el equi li brio co mer -
cial y fi nan cie ro in ter na cio nal en la
co yun tu ra pos te rior al fin de la Se -
gun da Gue rra Mun dial. En es te pri -
mer mo men to, la AID es tu vo muy
ín ti ma men te re la cio na da a las so lu -
cio nes pre vis tas por EE.UU. a una
pro ba ble cri sis mo ne ta ria y fi nan cie -
ra cau sa da por una es ca sez de dó la res
en el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio -
nal2. Si bien en las ini cia les ini cia ti vas
de asis ten cia hu bo pro gra mas co mo
los des ti na dos a Gre cia o Tur quía, los
cua les fue ron de ci di dos por EE.UU.
con ba se a cri te rios po lí ti cos en mar -
ca dos en su po lí ti ca de con ten ción,
en la pers pec ti va ofi cial es ta dou ni -
den se, la AID sur gió fun da men tal -
men te de la per cep ción de que las
cri sis mo ne ta rias y co mer cia les in ter -
na cio na les te nían su cau sa en di fe -
ren cia les de pro duc ti vi dad y ca pi tal
fí si co en tre EE.UU. y sus so cios eco -
nó mi cos. En tre 1949 y 1970, por tan -
to, los ac to res más im por tan tes de la
co mu ni dad in ter na cio nal pa ra el de -
sa rro llo en ten die ron que el sub de sa -
rro llo te nía su cau sa prin ci pal en la
au sen cia de ca pi tal y la ba ja de pro -
duc ti vi dad de las eco no mías atra sa -
das. Con la con so li da ción de es ta vi -
sión, la asis ten cia in ter na cio nal pa ra
el de sa rro llo pu do con so li dar se co -
mo el com po nen te cen tral de la po lí -
ti ca ex te rior de los paí ses triun fan tes
de la Se gun da Gue rra Mun dial, es pe -
cial men te EE.UU., ha cia aqué llos ca -
ta lo ga dos co mo “atra sa dos” y sen si -
bles a la se duc ción co mu nis ta3.
El sur gi mien to del pa ra dig ma del
ca pi tal fí si co fue con ce bi do al in te -
rior del mar co epis te mo ló gi co de la
eco no mía key ne sia na. Ta sas de cre ci -
mien to, in gre so na cio nal, me jo ra de
los ni ve les de vi da eran com pren di -
dos co mo el re sul ta do de la ta sa de
in ver sión. Los paí ses sub de sa rro lla -
dos, tal co mo Nurk se y Ros tow lo
diag nos ti ca ron, ca re cían del ca pi tal
fí si co ne ce sa rio pa ra ini ciar pro ce sos
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sos te ni dos de cre ci mien to y rom per
con el cír cu lo vi cio so en tre po bre za
y es tag na ción. La ca pi ta li za ción de
las eco no mías atra sa das re pre sen ta -
ba un re qui si to pa ra au men tar la
pro duc ti vi dad, los in gre sos, el aho -
rro y la acu mu la ción de ca pi tal. Los
pro ce sos de ca pi ta li za ción po dían
asu mir dos ca mi nos: se gún la re ce ta
del BIRF, la in ver sión en in fraes truc -
tu ra fí si ca; de acuer do a las re co -
men da cio nes de la CE PAL, la in dus -
tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta -
cio nes4. A pe sar de dis cre pan cias en -
tre am bas vi sio nes, la co mu ni dad del
de sa rro llo in ter na cio nal coin ci dió
en que la prin ci pal ta rea pa ra au -
men tar la pro duc ti vi dad y los ni ve les
de vi da de la po bla ción era la for ma -
ción de ca pi tal.
Los flu jos de la AID re que rían de
un ac tor in ter no que se con vir tie ra
en mo tor de los cam bios que se in -
ten ta ban de sen ca de nar. Es te ac tor, en
au sen cia de una cla se em pre sa rial vi -
go ro sa, re sul tó ser el Es ta do de sa rro -
llis ta. Es te ti po de Es ta do de bía ge ne -
rar las con di cio nes del de sa rro llo
eco nó mi co; es de cir, con ver tir se en el
prin ci pal agen te ca pi ta li za dor de la
eco no mía. Al tiem po que to dos los
PRA se con vir tie ron en tri bu ta rios de
es te pa ra dig ma, las orien ta cio nes de
la AID mo de la ron, di rec ta o in di rec -
ta men te, el pro ce so de mo der ni za -
ción de es tas so cie da des y eco no mías.
El Es ta do de los PRA, sea por me dio
de in ver sio nes en in fraes truc tu ra o
pro mo ción del mo de lo de ISI, asu -
mió la res pon sa bi li dad de ge ne rar
pro ce sos de in cre men to de la pro -
duc ti vi dad y el con su mo. La co ne -
xión rea li za da en tre la ne ce si dad de
ca pi ta li zar las eco no mías con si de ra -
das atra sa das y el ob je ti vo de ase gu -
rar un con tex to eco nó mi co in ter na -
cio nal es ta ble y prós pe ro, de ter mi nó
que cam bia ran las re la cio nes que los
paí ses de sa rro lla dos es ta ble cían con
los paí ses po bres. Es te gi ro trans for -
mó el ca rác ter fi lan tró pi co de los flu -
jos de asis ten cias an te rio res a la Se -
gun da Gue rra Mun dial en un pro -
yec to po lí ti co de ca rác ter trans na cio -
nal que con so li dó un mo de lo pre ci so
de mo der ni za ción pa ra los PRA, y ar -
ti cu ló a es tos paí ses al emer gen te sis -
te ma in ter na cio nal de la pos gue rra.
El con sen so al re de dor de ex pan -
dir las in ver sio nes es ta ta les re que ría
que los Es ta dos en los PRA lle va ran
ade lan te un con jun to de re for mas di -
ri gi das a su ho mo ge ni za ción or ga ni -
za cio nal, la mo der ni za ción de sus
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ins tru men tos de re gu la ción, con trol,
co no ci mien to de la eco no mía y so -
cie dad, pla ni fi ca ción, ela bo ra ción de
pre su pues tos, etc. Co la bo rar con los
go bier nos pa ra que me jo ra ran sus
ca pa ci da des en cuan to al cum pli -
mien to de es tas ta reas cons ti tu yó una
de las fun cio nes prin ci pa les asu mi -
das du ran te la dé ca da de los cin cuen -
ta por las dis tin tas agen cias de la
ONU, a tra vés de dis tin tos pro gra -
mas de asis ten cia téc ni ca y pre pa ra -
ción de téc ni cos lo ca les. 
En 1960, la asis ten cia in ter na cio -
nal de EE.UU. ha cia Amé ri ca La ti na
su frió una im por tan te mo di fi ca ción
con la Alian za pa ra el Pro gre so. En el
con tex to de la Alian za ga nó te rre no
el ar gu men to de vin cu lar los es fuer -
zos de la asis ten cia eco nó mi ca a ob -
je ti vos po lí ti cos y geoes tra té gi cos.
Re cién allí, la di ná mi ca de la AID se
in clu yó de lle no a la es tra te gia de la
con ten ción de la po lí ti ca ex te rior es -
ta dou ni den se. Pa ra con te ner la “ex -
pan sión” so vié ti ca era in dis pen sa ble
que las so cie da des alia das de EE.UU.
en La ti noa mé ri ca y el Ca ri be se
trans for men eco nó mi ca, so cial y po -
lí ti ca men te, de for ma que sean me -
nos sus cep ti bles a la se duc ción de
ex pe rien cias co mo la cu ba na. Es te
pro gra ma pro mo vi do por el pre si -
den te John Ken nedy pre sen tó, ade -
más, ras gos im por tan tes de ori gi na -
li dad. Pu so en prác ti ca al gu nos as -
pec tos no ve do sos que lue go pa sa rían
a for mar par te de la es truc tu ra de la
AID. En tre ellos, se en cuen tran la
mo da li dad de pro gra ma y la con di -
cio na li dad. Re sul ta in te re san te que
el afian za mien to de pro ce di mien tos
de con di cio na li dad ha ya ocu rri do al
in te rior de una es truc tu ra or ga ni za -
cio nal mul ti la te ral. Ade más de
USAID, el país do nan te exi gió que la
Alian za pa ra el Pro gre so fun cio na ra
con la par ti ci pa ción de or ga nis mos
mul ti la te ra les co mo la OEA, BID,
CE PAL, UNI CEF, OPS, en tre otros.
Es tas OAI se en car ga ron de trans fe -
rir los re cur sos y coor di nar los dis -
tin tos pro gra mas de asis ten cia téc ni -
ca y fi nan cie ra. Con ello, es ta ins ti tu -
cio na li dad mul ti la te ral pa só tam -
bién a ga ran ti zar que to dos los paí -
ses be ne fi cia rios de la asis ten cia es ta -
dou ni den se ca mi na ran de ma ne ra
ho mo gé nea a si mi la res pro ce sos de
re for ma ins ti tu cio nal y apli ca ción de
po lí ti cas de de sa rro llo.
Re sul tó un he cho de ter mi nan te
en la con so li da ción de la Alian za pa -
ra el Pro gre so, el que USAID y la CE -
PAL coor di na ran ac cio nes en tor no
al mo de lo de ca pi ta li za ción, en su
ver sión ISI. En tal vir tud, la Alian za
pre sio nó a los go bier nos re cep to res
la apli ca ción de pro gra mas no só lo
de de sa rro llo in dus trial, si no de me -
di das co mo la re for ma agra ria, una
re dis tri bu ción más equi ta ti va de la
César Montúfar
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ri que za na cio nal, me jo ra mien to del
in gre so per cá pi ta, pro gra mas de
edu ca ción, sa lud, vi vien da, de sa rro -
llo re gio nal, en tre otros. Pa ra in ter ve -
nir en es tas áreas, los PRA de bían
pre pa rar pla nes ge ne ra les y sec to ria -
les de de sa rro llo, y adop tar me ca nis -
mos que for ta lez can sus fi nan zas pú -
bli cas y pri va das de mo do que lo gren
un uso efi cien te de los re cur sos in ter -
nos y ob ten gan los su fi cien tes re cur -
sos ex ter nos pa ra fi nan ciar el com -
po nen te im por ta do del pro ce so de
for ma ción de ca pi tal5.
Al tiem po que la pla ni fi ca ción fue
re co no ci da y ofi cia li za da co mo una
de las con di cio nes de la asis ten cia in -
ter na cio nal, se creó la ne ce si dad de
que ca da país con ta ra con las agen -
cias y los ex per tos na cio na les que pu -
die ran lle var ade lan te es ta ta rea. La
pues ta en mar cha de pro ce di mien tos
de pla ni fi ca ción re que ría del fun cio -
na mien to de otras ta reas co mo la es -
ti ma ción de pre su pues tos anua les, la
de ter mi na ción de ne ce si da des de in -
ver sión, la coor di na ción con las
fuen tes de fi nan cia mien to ex ter no.
La CE PAL res pon dió a las nue vas de -
man das de asis ten cia crean do en
San tia go de Chi le el IL PES con el ob -
je ti vo de asis tir a los go bier nos en la
for ma ción de ex per tos na cio na les en
pla ni fi ca ción, ela bo ra ción de pre su -
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Figura 1
Retórica AID y estado desarrollista. 1950-1970
TEN DEN CIA DE LA IN VER SIÓN PÚ BLI CA: in ver sión en in -
fraes truc tu ra fí si ca o sec to res eco nó mi cos, di ver si fi ca -
ción de la in ver sión so cial
PA TRÓN DE EX PAN SIÓN BU RO CRÁ TI CA: es ta ble ci mien to
de me ca nis mos de pla ni fi ca ción, pre su pues ta ción y pro -
gra ma ción de po lí ti cas, cen tra li za ción de fun cio nes, cre -
ci mien to del agen cias pa ra es ta ta les.
IDA ES TA DO DE SA RRO LLIS TA
pues tos, re for ma ad mi nis tra ti va pa ra
el de sa rro llo6. De es ta ma ne ra, las re -
for mas im pul sa das por la Alian za pa -
ra el Pro gre so con so li da ron la po si -
ción del Es ta do de sa rro llis ta co mo
mo tor, den tro de un mar co ins ti tu -
cio nal cen tra li za do, de un mo de lo de
mo der ni za ción di ri gi do a au men tar
la pro duc ti vi dad so bre la ba se de la
for ma ción de ca pi tal fí si co.
La fi gu ra 5.1 re su me la tra yec to ria
de trans for ma ción del Es ta do de sa -
rro llis ta en los PRA, en el pe río do
1950-1970, se gún lo es ta ble ci do en el
ar gu men to de la AID. La fi gu ra de -
ter mi na la adop ción por par te del
Es ta do de una fun ción de in ver sio -
nis ta prin ci pal en el de sa rro llo eco -
nó mi co, agen te prin ci pal del pro ce so
de ca pi ta li za ción; y de un con jun to
de trans for ma cio nes or ga ni za cio na -
les en áreas co mo la pla ni fi ca ción, la
pro gra ma ción, la ela bo ra ción de pre -
su pues tos, y el cre ci mien to de un
sec tor pa ra es ta tal; to do ello en un
mar co de ges tión cen tra li za da.
En un es tu dio an te rior so bre el
im pac to de los flu jos de asis ten cia
téc ni ca y fi nan cie ra en la ins ti tu cio -
na li dad del Es ta do co lom bia no en tre
1950 y 1970, plan teé que el es ta ble ci -
mien to de la pla ni fi ca ción na cio nal y
la con so li da ción de un go bier no in -
ver sio nis ta, no só lo en lo eco nó mi co
si no en lo so cial, fue ron re sul ta do de
pro yec tos y pro gra mas de los OAI.
En Co lom bia, de acuer do a di cho es -
tu dio, los flu jos de AID pro vo ca ron
pro ce sos de di ver si fi ca ción de la in -
ver sión pú bli ca y cre ci mien to bu ro -
crá ti co, di rec ta men te co nec ta dos a
sus re co men da cio nes. En ese sen ti do,
po de mos con cluir que la re tó ri ca de
la AID tu vo en Co lom bia, y se gu ra -
men te en otros PRA, un se gui mien to
real en los flu jos fi nan cie ros y de
coo pe ra ción téc ni ca que las OAI.
Con ba se a es ta evi den cia, es po si ble
que nos pre gun te mos si la cons truc -
ción de Es ta dos de sa rro llis tas en paí -
ses co mo Co lom bia, di fe ren te a la
cons truc ción de Es ta dos de bie nes tar
en Eu ro pa y Nor te Amé ri ca, no de -
pen dió de ne go cia cio nes in ter nas,
alian zas in ter cla sis tas, o ex ten sión de
de re chos ciu da da nos, si no de la re la -
ción en tre paí ses do nan tes y paí ses
re cep to res de asis ten cia, es ta ble ci dos
a par tir de las trans fe ren cias téc ni cas
y fi nan cie ras de la AID. Es ta ten den -
cia pue de ser con fir ma da por la evi -
den cia de que mu chos otros PRA si -
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guie ron pro ce sos de re for ma es ta tal
si mi la res al co lom bia no a pe sar de
que no ex pe ri men ta ron los mis mos
ni ve les de vio len cia so cial y po lí ti ca
en es te pe río do7. Lo an te rior no bus -
ca sos la yar la in fluen cia de ac to res
in ter nos y con flic tos do més ti cos en
la de ter mi na ción de las po lí ti cas pú -
bli cas y el pro ce so de cam bio ins ti tu -
cio nal de los PA RA, si no en fa ti zar en
la idea de que en el pe río do post Se -
gun da Gue rra Mun dial los pro ce sos
de for ma ción es ta tal en los paí ses re -
cep to res de asis ten cia han si do fuer -
te men te in flui dos por las ten den cias
y orien ta cio nes de los OAI. 
2. Glo ba li za ción, AID y el 
nue vo Es ta do de sa rro llis ta
El pa ra dig ma de sa rro llis ta cen tra -
do en la for ma ción de ca pi tal fí si co
fue cues tio na do al fi nal de la dé ca da
de los se sen ta, cuan do el equi li brio
mo ne ta rio in ter na cio nal, tal co mo
ha bía si do en ten di do des de la dé ca da
de los cua ren ta, de jó de ser la preo -
cu pa ción fun da men tal de EE.UU., el
prin ci pal do nan te de AID. Apa re ció
en ton ces, una nue va re tó ri ca asen ta -
da en la per cep ción de un sis te ma in -
ter na cio nal ca rac te ri za do por la in -
ter de pen den cia cre cien te en tre so cie -
da des y Es ta dos, y la pro li fe ra ción de
fe nó me nos lo ca les con efec tos trans -
na cio na les ne ga ti vos. Es ta re tó ri ca
cam bió el én fa sis que la AID ha bía
otor ga do a la for ma ción de ca pi tal fí -
si co ha cia una preo cu pa ción ma yor
por la po bre za, el me dio am bien te,
las po lí ti cas de po bla ción y el de sa -
rro llo de ca pi tal hu ma no.
Re sul ta iró ni co que los se res hu -
ma nos in gre sa ran al pa ra dig ma de la
AID en un mo men to de agu da dis -
pu ta geo po lí ti ca en tre paí ses do nan -
tes y re cep to res de asis ten cia. El dis -
cur so de la in ter de pen den cia sig ni fi -
có una res pues ta di rec ta a las pro -
pues tas por un nue vo or den eco nó -
mi co in ter na cio nal (NOEI), de los
paí ses agru pa dos en el Mo vi mien to
de Paí ses No Ali nea dos y la UNC -
TAD. Y es que la preo cu pa ción por la
po bre za mun dial por par te de los
paí ses do nan tes y los or ga nis mos
mul ti la te ra les fue vis ta con sos pe cha
por los paí ses “en de sa rro llo”. Es tos
paí ses te mían que la aten ción da da a
po lí ti cas in ter nas de re dis tri bu ción
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obs ta cu li za ra su es tra te gia de de sa -
rro llo in dus trial y, por tan to, im pi -
die ra la con so li da ción de eco no mías
in de pen dien tes en el Ter cer Mun do.
A es te res pec to, or ga ni za cio nes do -
nan tes co mo el BIRF hi cie ron ex plí -
ci ta su po si ción de que los fru tos de
la AID no só lo de bían be ne fi ciar a
gru pos ri cos o de me dia nos in gre sos
en los paí ses “en de sa rro llo”, si no a
los sec to res me nos aven ta ja dos de es -
tas so cie da des8.
A ni vel or ga ni za cio nal, des de
prin ci pios de la dé ca da de los se ten -
ta, EE.UU. aban do nó el li de raz go co -
mo prin ci pal do nan te in ter na cio nal
de jan do el es pa cio a los or ga nis mos
mul ti la te ra les de asis ten cia. Des de
en ton ces, agen cias mul ti la te ra les co -
mo el BIRF, el PNUD, la OC DE, ga -
na ron im por tan cia fi nan cie ra e in -
fluen cia po lí ti ca en la de ter mi na ción
de las po lí ti cas de de sa rro llo glo ba les
en el mar co de un nue vo es que ma in -
ter na cio nal de diá lo go so bre po lí ti -
cas. Así mis mo, pro gre si va men te se
fue abrien do pa so a ini cia ti vas de de -
sa rro llo asen ta das en pro ce sos de
des cen tra li za ción y pro mo ción de la
par ti ci pa ción de los be ne fi cia rios, sea
a tra vés de sus or ga ni za cio nes de ba -
se o de or ga nis mos no gu ber na men -
ta les. De un es que ma pre do mi nan te -
men te bi la te ral y Es ta do cén tri co, la
AID con so li dó un mar co or ga ni za -
cio nal mul ti la te ral y mix to; es de cir,
sus ten ta do en ini cia ti vas gu ber na -
men ta les y no gu ber na men ta les.
De ma ne ra con cu rren te, se su ce -
die ron va rias re for mu la cio nes epis te -
mo ló gi cas en las teo rías y pro pues tas
del de sa rro llo. A prin ci pios de la dé -
ca da de los se ten ta y has ta fi na les de
los ochen ta, la vi sión cen tra da en dis -
cu tir los fra ca sos del go bier no, la
com pe ten cia por ren ta y la re for ma
ins ti tu cio nal pa sa ron a ocu par los lu -
ga res cen tra les en el cuer po con cep -
tual de las teo rías de sa rro llis tas. Es te
gi ro teó ri co tu vo mu cho que ver con
el aban do no del én fa sis en la for ma -
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Un he cho que apor tó 
sig ni fi ca ti va men te al cam bio
del pa ra dig ma de sa rro llis ta
fue la cri sis de la deu da 
de prin ci pios de los 
años ochen ta.
ción de ca pi tal fí si co pa ra sus ti tuir lo
por la pro ble má ti ca de las ne ce si da -
des hu ma nas bá si cas, la po bre za, el
su bem pleo y la efi cien cia ins ti tu cio -
nal. En tre 1970 y 1990, las OAI len ta -
men te arri ba ron a un nue vo con sen -
so epis te mo ló gi co ba sa do en dos pi la -
res: uno, re du cir la in ter ven ción es ta -
tal en la eco no mía co mo me dio pa ra
co rre gir dis tor sio nes en el mer ca do y
dos, apli car re for mas ins ti tu cio na les
en las po lí ti cas de de sa rro llo que las
en fo quen en la re duc ción de la po -
bre za, la in ver sión en ca pi tal hu ma -
no, la des cen tra li za ción y la par ti ci pa -
ción po pu lar. Por ello, el nue vo mo -
de lo de Es ta do ge ne ró una nue va ten -
den cia de ex pan sión bu ro crá ti ca que
des man te ló sus an te rio res ca pa ci da -
des de pla ni fi ca ción cen tra li za da e in -
ver sión pú bli ca en la eco no mía e ini -
ció un pro ce so de reins ti tu cio na li za -
ción des cen tra li za do y par ti ci pa ti vo.
Un he cho que apor tó sig ni fi ca ti -
va men te al cam bio del pa ra dig ma
de sa rro llis ta fue la cri sis de la deu da
de prin ci pios de los años ochen ta. La
cri sis de la deu da le gi ti mó los ar gu -
men tos crí ti cos que se ha bían ve ni do
ex po nien do des de prin ci pios de la
dé ca da de los 70 en con tra de la in -
ter ven ción es ta tal, prin ci pal men te,
en el ám bi to eco nó mi co. Del mis mo
mo do, es ta cri sis fue de ci si va pa ra re -
de fi nir el po der de ne go cia ción de los
PRA fren te a la co mu ni dad in ter na -
cio nal de de sa rro llo a un ni vel con si -
de ra ble men te más ba jo que el que es -
tos paí ses tu vie ron a prin ci pios de la
dé ca da de los se ten ta, años en el que
el mo vi mien to ter cer mun dis ta se en -
con tra ba en au ge.
La cri sis de la deu da abrió un pe -
río do en que ajus tes eco nó mi cos de
cor to pla zo y re for mas fis ca les y fi -
nan cie ras li mi ta das des pla za ron
tem po ral men te la “di men sión hu -
ma na” pre sen te en la nue va agen da
de de sa rro llo de ini cios de los se ten -
ta. Em pe ro, pa ra me dia dos de los
ochen ta, un nue vo con sen so sur gió
al in te rior de la co mu ni dad in ter na -
cio nal, por fue ra de lo en ton ces
plan tea do por el BIRF y el FMI. El
nue vo con sen so re lan zó el men sa je
de que las po lí ti cas de de sa rro llo de -
bían prio ri zar en el me jo ra mien to
de los re cur sos hu ma nos, la edu ca -
ción, la sa lud, y las po lí ti cas de ali vio
a la po bre za. Es ta ten den cia cre ció
muy fuer te al in te rior de las con ver -
sa cio nes Nor te-Sur que co men za ron
en 1985 con el apo yo del PNUD y la
OIT. Sub se cuen te men te, va rias de
las ideas pre sen ta das en es tas reu -
nio nes apa re cie ron en el muy in flu -
yen te vo lu men pa tro ci na do por
UNI CEF, Ajus te con Ros tro Hu ma no.
En es te tex to, los au to res Cor nia,
Jolly y Ste wart de man da ron cam bios
en las po lí ti cas de ajus te pa ra re du cir
su im pac to so bre los gru pos vul ne -
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ra bles, es pe cial men te mu je res y ni -
ños. Es tas ideas, que se vol vie ron
muy po pu la res des de 1987 en ade -
lan te, abrie ron la po si bi li dad de co -
nec tar los te mas po bre za y de sa rro -
llo hu ma no con las po lí ti cas di ri gi -
das a pro mo ver el cre ci mien to eco -
nó mi co, en una lí nea si mi lar a la
pro pues ta por el BIRF en el pe río do
an te rior a la cri sis de la deu da.
No obs tan te, el nue vo pa ra dig ma
de la AID te nía to da vía que re co rrer
un lar go tre cho has ta al can zar su
com ple ta ma du rez. La re su rrec ción
de la re tó ri ca so bre los te mas de la
in ter de pen den cia y la glo ba li za ción,
de ba te que a prin ci pios de los se ten -
ta pro mo vió una nue va per cep ción
de los pro ble mas y los re tos de los
paí ses del Nor te y del Sur, vi no a ser
el nue vo mar co epis te mo ló gi co y de
in te re ses en el cual el pro ce so de re -
de fi ni ción del pa ra dig ma de sa rro -
llis ta ha bría de com ple tar se. A me di -
da en que las de man das por in de -
pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca de
los paí ses ter cer mun dis tas ce die ron
a la re tó ri ca de la in ter de pen den cia,
el nue vo pa ra dig ma de de sa rro llo
hu ma no sus ten ta ble emer gió. En es -
te pun to las vi sio nes de to dos los
OAI re le van tes co mo el BIRF, la
ONU, el FMI, etc., coin ci die ron en la
ne ce si dad de ar ti cu lar las di men sio -
nes eco nó mi cas y hu ma nas del de sa -
rro llo in ter na cio nal.
El nue vo pa ra dig ma de la AID
de sen ca de nó un pro ce so de dra má ti -
ca rees truc tu ra ción del Es ta do de sa -
rro llis ta. La me ta de lo grar go ber na -
bi li dad so bre cier tos pro ble mas do -
més ti cos e in ter na cio na les se con vir -
tió en una de las prin ci pa les fun cio -
nes de es te ti po de Es ta do. Es ta no -
ción de go ber na bi li dad glo cal con -
tem pla ba ini ciar pro ce sos de adap ta -
ción de los Es ta dos de los PRA a las
nue vas de man das de la co mu ni dad
in ter na cio nal del de sa rro llo en dos
áreas fun da men ta les: 1) La in te gra -
ción de los PRA a los pro ce sos de in -
te gra ción eco nó mi ca y glo ba li za -
ción; 2) El con trol lo cal y na cio nal de
pro ble mas do més ti cos con im pac to
trans na cio nal, las lla ma das ex ter na -
li da des trans fron te ri zas y co mu nes
in ter na cio na les. A pe sar de es ta re -
for ma, el Es ta do de sa rro llis ta se
man tu vo co mo el ac tor prin ci pal del
pro ce so de de sa rro llo en los PRA.
Las trans for ma cio nes es ta ta les apun -
ta ron más a una reo rien ta ción de sus
áreas prio ri ta rias que a una abo li -
ción de sus ca pa ci da des in ter ven to -
ras. Co mo lo ex pre sa la fi gu ra 5.2, a
ni vel de la ten den cia de in ver sión
pú bli ca, te ne mos un vuel co es ta tal
ha cia la in ver sión en ca pi tal hu ma no
y un ma yor gas to so cial, pri va ti za -
ción de em pre sas pú bli cas, sub si dios
a la de man da, in cen ti vos a la pro -
duc ti vi dad. En cuan to a la ten den cia
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es ta tal de ex pan sión bu ro crá ti ca, en -
con tra mos pro ce sos de li be ra li za -
ción eco nó mi ca, des re gu la ción, des -
cen tra li za ción, ma yor par ti ci pa ción
de la so cie dad, po lí ti cas de pre ser va -
ción del me dio am bien te, y pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos.
En su ma, la re for ma del Es ta do
de sa rro llis ta, pa ra ajus tar lo a las de -
man das del pa ra dig ma de de sa rro llo
hu ma no, de be pro du cir se a dos ni ve -
les. En un pri mer ni vel, el Es ta do se
en fo ca ría en fa ci li tar la in te gra ción
de las eco no mías “en de sa rro llo” a los
mer ca dos glo ba les. Pa ra ello, se prio -
ri za rían po lí ti cas di ri gi das a lo grar
es ta bi li dad en las va ria bles ma croe -
co nó mi cas, la li be ra li za ción fi nan cie -
ra, mo ne ta ria y co mer cial, el for ta le -
ci mien to de los sis te mas de jus ti cia, y
la lu cha con tra la co rrup ción. Jun to a
ello se de be rían via bi li zar pro ce sos
de pri va ti za ción de em pre sas pú bli -
cas, pro mo ción de in ver sio nes na cio -
na les y ex tran je ras, con so li da ción de
un mo de lo de cre ci mien to ba sa do en
la ex por ta ción de pro duc tos pri ma -
rios y se mi ma nu fac tu ra dos, en tre
otros. Del mis mo mo do, el pro ce so
de re for ma de be ría for ta le cer las ca -
pa ci da des ge ne ra les del Es ta do pa ra
re gu lar e im po ner nor mas a las ac ti -
vi da des pri va das y el ga ran ti zar un
am bien te ma croe co nó mi co es ta ble y
pro pi cio pa ra la in ver sión. 
En el se gun do ni vel, el Es ta do
de be ría lo grar el con trol y re gu la -
ción lo cal y na cio nal de ex ter na li da -
des trans fron te ri zas y co mu nes in -
ter na cio na les. Pa ra ello se re que ri ría
que el Es ta do re suel va pro ble mas
co mo la po bre za, des truc ción del
37
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Figura 2
Retórica AID y el nuevo estado desarrollista.1982-1995
TEN DEN CIA DE LA IN VER SIÓN PÚ BLI CA: in ver sión en ca -
pi tal hu ma no y ma yor gas to so cial, pri va ti za ción, sub si -
dios a la de man da, in cen ti vos a la pro duc ti vi dad.
TEN DEN CIA DE EX PAN SIÓN BU RO CRÁ TI CA: li be ra li za ción
eco nó mi ca, des re gu la ción, des cen tra li za ción, ma yor par -
ti ci pa ción de la so cie dad, po lí ti cas de pre ser va ción del
me dio am bien te, y pro tec ción de los de re chos hu ma nos.
IDA NUEVO ES TA DO DE SA RRO LLIS TA
me dio am bien te, so bre po bla ción,
mi gra cio nes, trá fi co de dro gas, ini -
qui da des de gé ne ro, ét ni cas, etc., a
tra vés de la apli ca ción de una es tra -
te gia de de sa rro llo hu ma no. Pa ra
lo grar lo, se de be rían apun ta lar pro -
ce sos de des cen tra li za ción y ma yor
par ti ci pa ción so cial que acer quen el
Es ta do a las de man das de la so cie -
dad. Es te ni vel de re for ma bus ca ría
tam bién co rre gir im por tan tes ine fi -
cien cias en la for ma có mo las po lí ti -
cas es ta ta les asig nan re cur sos en la
so cie dad y lo grar que las nue vas es -
tra te gias pro vo quen cam bios en las
con duc tas y con cep cio nes de las po -
bla cio nes be ne fi cia rias. Fi nal men te,
an te la im po si bi li dad de lo grar el
pri mer ob je ti vo, es po si ble pre de cir
que la AID se in cli na rá en el fu tu ro
más ha cia el re to de con tro lar los
co mu nes y sus efec tos ne ga ti vos pa -
ra la se gu ri dad y es ta bi li dad mun -
dia les, que ha cia la pro mo ción del
de sa rro llo eco nó mi co y ar ti cu la ción
de las eco no mías en de sa rro llo a los
mer ca dos glo ba les. Es ta ten den cia
sig ni fi ca rá un pro ce so de achi ca -
mien to del ra dio de ac ción e im por -
tan cia glo bal de la AID en la con for -
ma ción del or den in ter na cio nal, y
so bre to do, en la fi ja ción de la po si -
ción de los paí ses no in dus tria li za -
dos en el mis mo.
3. Ha cia un nue vo mar co in -
ter pre ta ti vo de la re tó ri ca de
la AID: 1950-2000
Es te tra ba jo ha que ri do re sal tar
que la AID, más que res pon der a in -
te re ses eco nó mi cos o de se gu ri dad
re du ci dos, pro mo ver el pro gre so
eco nó mi co de los paí ses con si de ra -
dos atra sa dos, ali viar sus con di cio -
nes de po bre za, sa tis fac ción de ne ce -
si da des bá si cas o, sim ple men te, ser -
vir el bie nes tar de las bu ro cra cias in -
ter na cio na les, ha crea do du ran te las
úl ti mas cin co dé ca das un ac tor do -
més ti co e in ter na cio nal, el Es ta do
de sa rro llis ta, con res pon sa bi li da des
y fun cio nes tan to fren te a sus so cie -
da des y mer ca dos in ter nos, co mo
fren te al sis te ma in ter na cio nal. Por
ello es que la AID más que un sim ple
con jun to de tran sac cio nes téc ni cas y
fi nan cie ras en tre paí ses po bres y ri -
cos, mo ti va das por el al truis mo o el
in te rés eco nó mi co de be ser en ten di -
da co mo una fuer za de ter mi nan te en
el pe río do de la pos gue rra que ha
mo de la do, tan to la for ma y es truc tu -
ra in ter na de los Es ta dos de los PRA,
co mo el ca rác ter de su vin cu la ción al
or den in ter na cio nal. A lo lar go de
es te tra ba jo, se ha iden ti fi ca do dos
pe río dos en la tra yec to ria ge ne ral de
la AID des de sus orí ge nes has ta el



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ta un re su men ge ne ral del mar co in -
ter pre ta ti vo de la AID que pre sen ta
es te es tu dio.
El cua dro pre ce den te des cri be un
mo de lo cau sal que ex pli ca los dos
pa ra dig mas do mi nan tes de la AID
du ran te el pe río do 1950-1995. El pri -
me ro que se ba só en la for ma ción de
ca pi tal fí si co y el otro en el de sa rro llo
hu ma no sus ten ta ble. Ca da pa ra dig -
ma sur gió co mo pro duc to de la com -
bi na ción e in te rac cio nes en tre las tres
va ria bles men cio na das: los in te re ses
de los do nan tes (sea la es ta bi li dad in -
ter na cio nal de la post gue rra o los re -
tos de la glo ba li za ción), el mar co or -
ga ni za cio nal por me dio del cual la
AID fue trans fe ri da (sea pre do mi -
nan te men te bi la te ral o mul ti la te ral,
sea el cen tra do en el Es ta do o en la
gen te) y el mar co epis te mo ló gi co en
que fue en ten di do el de sa rro llo (sea
la no ción de de sa rro llo co mo acu -
mu la ción de ca pi tal fí si co o co mo el
au men to de la ca pa ci dad de elec ción
de la gen te). El pa ra dig ma de de sa -
rro llo de acu mu la ción de ca pi tal fí si -
co man tu vo su vi gen cia des de los ini -
cios de la AID has ta prin ci pios de la
dé ca da de los se ten ta. El pa ra dig ma
de de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble
emer gió co mo con se cuen cia de la
cri sis de las pro pues tas eco no mi cis -
tas en la co yun tu ra ano ta da y del in -
te rés re no va do de los do nan tes por
los te mas vin cu la dos a la po bre za y
las ne ce si da des bá si cas. La con so li da -
ción del pa ra dig ma de de sa rro llo hu -
ma no sus ten ta ble ocu rrió en tres dis -
tin tos mo men tos: 1973-1982: pe río -
do en que el en fo que de las ne ce si da -
des bá si cas, el én fa sis en la po bre za y
el de sa rro llo ru ral to ma ron el lu gar
prin ci pal en las pro pues tas de de sa -
rro llo. 1982-1988: pe río do de la cri sis
de la deu da en que las AIO con di cio -
na ron su asis ten cia a los PRA a la
apli ca ción de po lí ti cas de ajus te y es -
ta bi li za ción eco nó mi ca. 1988-pre -
sen te: pe río do en que pro ce sos de li -
be ra li za ción eco nó mi ca, in ver sión en
ca pi tal hu ma no, po lí ti cas de de sa rro -
llo sus ten ta ble, pro mo ción de de re -
chos hu ma nos, etc., se in te gra ron en
un so lo mo de lo de in ter ven ción es ta -
tal, des cen tra li za do y par ti ci pa ti vo,
di ri gi do a am pliar el ám bi to de elec -
ción a to dos los su je tos del de sa rro -
llo. En es ta úl ti ma fa se, so bre to do,
des de me dia dos de los no ven ta. ga -
na ron te rre no no cio nes co mo la se -
gu ri dad hu ma na y el te ma de la pro -
vi sión de bie nes pú bli cos glo ba les. 
Am bos pa ra dig mas sur gie ron co -
mo la con fluen cia de la in te rre la ción
de cam bian tes in te re ses, es truc tu ras
or ga ni za ti vas y mo de los epis te mo ló -
gi cos que in flu ye ron so bre los ac to res
de la co mu ni dad in ter na cio nal del
de sa rro llo. No obs tan te, ca da una de
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es tas va ria bles in flu ye so bre la otra, la
pri me ra y la ter ce ra cons ti tu yen las
va ria bles prin ci pa les. No se pue de
ima gi nar si quie ra la ins tau ra ción de
la AID en el mun do de la post gue rra
sin una re fe ren cia a los in te re ses de
los paí ses do nan tes, es pe cial men te
EE.UU. Del mis mo mo do, es tos in te -
re ses tra du ci dos en de man das no
pue den ser ex pli ca dos sin que se con -
si de ren las teo rías y los mar cos epis -
te mo ló gi cos al in te rior de los cua les
di chos in te re ses pu die ron ser ela bo -
ra dos e in ter pre ta dos. Los pa tro nes
or ga ni za cio na les, bi la te ra les o mul ti -
la te ra les, es ta do-cén tri cos o mix tos
de ben ser en ten di dos co mo de ri va -
ción del acuer do o de sa cuer do en las
di men sio nes epis te mo ló gi cas y de
in te rés ano ta das. La im por tan cia de
unos, sin em bar go, no de be des vir -
tuar su in te rac ción e in fluen cia per -
ma nen te en tre las tres va ria bles.
El ám bi to de los in te re ses de los
do nan tes pue de cla si fi car se en dos
gru pos. La de man da por ase gu rar la
es ta bi li dad mo ne ta ria in ter na cio nal
y el con trol de la ex pan sión co mu -
nis ta en el pe río do de la post gue rra
has ta fi nes de los se sen ta, y la de -
man da de res pon der a los re tos de la
in ter de pen den cia y la glo ba li za ción
des de prin ci pios de los se ten ta has ta
nues tros días; la se gu ri dad na cio nal
de los do nan tes, en el pri mer ca so, y
el lo gro de un mar co de se gu ri dad
hu ma na glo bal y go ber na bi li dad
glo cal, en el se gun do. La re tó ri ca de
la in ter de pen den cia co men zó a ex -
po ner se por paí ses do nan tes co mo
EE.UU. a raíz de que se tor na ron
sen si bles te mas co mo la so bre po bla -
ción, el de te rio ro del me dio am bien -
te, la es ca sez de ali men tos, la po bre -
za ge ne ra li za da en los PRA, la lla ma -
da “tra ge dia de los co mu nes”. Sin
em bar go, al tiem po que pa ra la dé ca -
da de los ochen ta, el de ba te mun dial
so bre el te ma de la glo ba li za ción co -
pó las dis cu sio nes en re la cio nes in -
ter na cio na les, las de man das de los
do nan tes se en fo ca ron pau la ti na -
men te en có mo in te grar a los PRA a
los mer ca dos glo ba les y en ho mo ge -
nei zar sus po lí ti cas e ins ti tu cio nes
pa ra el con trol de pro ble mas lo ca les
con un im pac to trans na cio nal.
En re la ción al mar co or ga ni za cio -
nal, es te tra ba jo iden ti fi ca dos mo de -
los pre do mi nan tes. El pri mer mo de lo
que se ba sa en es truc tu ras es ta do-
cén tri cas. En ellas, la AID se ca na li zó
pre do mi nan te men te por la vía de
trans fe ren cias bi la te ra les, es pe cial -
men te de EE.UU. ha cia Es ta dos cen -
tra li za dos en los PRA. Con el fin de
ma ne jar me jor es tos re cur sos, pro -
gra mas de asis ten cia téc ni ca ase gu ra -
ron que es tos Es ta dos con so li den
apa ra tos de in ver sión, pla ni fi ca ción,
41
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ma ne jo pre su pues ta rio y pro gra ma -
ción que for ta le cie ron el ca rác ter cen -
tra li za do de su ges tión. Es te mo de lo
es tu vo vi gen te du ran te las pri me ras
dos dé ca das de la AID. Al tiem po que
los do nan tes cam bia ron sus de man -
das y ex pec ta ti vas, des de fi nes de los
se sen ta, el mo de lo or ga ni za cio nal de
la AID in cor po ró en las es truc tu ras
es ta ta les la par ti ci pa ción de los be ne -
fi cia rios y otros ac to res del sec tor pri -
va do, co mo las ONG. Del mis mo
mo do, gra cias a la apli ca ción del pro -
ce so de des cen tra li za ción, las es truc -
tu ras cen tra li za das del Es ta do fue ron
dan do pa so a una par ti ci pa ción cre -
cien te de go bier nos lo ca les, los cua les,
se sos te nía, es ta ban más cer ca de las
ne ce si da des de los be ne fi cia rios. A ni -
vel in ter na cio nal, a par tir de esa mis -
ma épo ca ad qui rie ron im por tan cia
los flu jos mul ti la te ra les y aque llos
pro ve nien tes de ONG in ter na cio na -
les. En su ma, en el ám bi to or ga ni za -
cio nal len ta men te se pro du jo un
cam bio del mo de lo Es ta do-cén tri co a
otro en que las es truc tu ras es ta ta les
pro mo ve rían una re la ción in te rac ti va
con los ac to res pri va dos.
Fi nal men te, el mar co epis te mo ló -
gi co fue tam bién de ter mi nan te a la
ho ra de mo de lar las ten den cias de la
AID en am bos pa ra dig mas. Si bien
des de sus ini cios la AID in clu yó ele -
men tos de con di cio na li dad, ayu da
ata da o san cio nes di rec tas de los do -
nan tes, los pa tro nes de asis ten cia po -
co a po co han si do acep ta dos por los
dis tin tos ac to res al in te rior de los
PA RA, co mo un pro ce so per sua si vo
en el que pri ma ron con sen sos in ter -
pre ta ti vos res pec to al ca rác ter de
sub de sa rro llo y a las so lu cio nes pre -
vis tas pa ra su pe rar lo. Es tas teo rías
fue ron di fun di das y acep ta das am -
plia men te no só lo por las eli tes na -
cio na les e in ter na cio na les en car ga -
das de to mar las de ci sio nes de po lí ti -
cas, si no tam bién por los be ne fi cia -
rios de los mis mos. En es te ca so, se
pue de iden ti fi car dos mar cos epis te -
mo ló gi cos prin ci pa les. En pri mer lu -
gar, a fi nes de los años cua ren ta dis -
tin tas ex pli ca cio nes ba sa das en la
teo ría de la es ca sez de dó la res sos tu -
vie ron que pa ra evi tar una de pre sión
co mo la de 1929 era ne ce sa rio ase gu -
rar un flu jo cons tan te de re cur sos al
sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal. Pa -
ra ello EE.UU. de bía ex por tar ca pi tal
a los paí ses y re gio nes del mun do
con las que man te nía sus re des co -
mer cia les. Los paí ses po bres o atra sa -
dos cons ti tuían una par te pe que ña
de la eco no mía mun dial pe ro tam -
bién fue ron con si de ra dos en es te
pro ble ma, má xi me cuan do es ta teo -
ría vin cu ló la idea de que el pro ble -
ma de la es ca sez de dó la res te nía co -
mo su ori gen las di fe ren cias en pro -
duc ti vi dad en tre la eco no mía es ta -
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dou ni den se y el res to del mun do. Por
ello, y allí es po si ble ubi car el ori gen
con cep tual de la AID y la teo ría del
de sa rro llo que la res pal dó, la trans fe -
ren cia de re cur sos eco nó mi cos ha cia
el ex te rior de bía pro mo ver au men tos
en la pro duc ti vi dad, me dian te la
trans fe ren cia de tec no lo gía y la for -
ma ción de ca pi tal fí si co. 
En se gun do lu gar, des de prin ci -
pios de los se ten ta, una nue va de fi ni -
ción de de sa rro llo fue en cu bán do se
co mo re sul ta do de una per cep ción
dis tin ta del sis te ma in ter na cio nal,
ini cial men te cen tra da en la no ción
de in ter de pen den cia y lue go en la de
glo ba li za ción. A es te ni vel el ries go
de un co lap so fi nan cie ro, pro duc to
de un ci clo de es ca sez de dó la res a
ni vel in ter na cio nal, o el fan tas ma de
la ex pan sión co mu nis ta fue reem -
pla za do por una nue va ga ma de pro -
ble má ti cas vin cu la das a una po si ble
“tra ge dia de los co mu nes”. Co mo
con se cuen cia, el de sa rro llo de jó de
ser con ce bi do co mo de pen dien te de
la for ma ción de ca pi tal fí si co, y se
vin cu ló al te ma de las ne ce si da des
bá si cas, la ex pan sión de las po si bi li -
da des de elec ción de los be ne fi cia -
rios, su em po de ra mien to y, fi nal -
men te, la pro vi sión de bie nes pú bli -
cos glo ba les. To do ello en un mar co
de cre cien te in te gra ción de los PRA
a los cir cui tos eco nó mi cos, po lí ti cos
y cul tu ra les de un or den in ter na cio -
nal glo ba li za do.
Es ta in ves ti ga ción lla ma la aten -
ción de la con tri bu ción de la AID
pa ra la ins ti tu cio na li za ción, des de
prin ci pios de los cin cuen ta, de un
pa trón de re la cio nes je rár qui cas en -
tre paí ses do nan tes y re ci pien tes de
asis ten cia. Aun más, pro po ne mos
que los flu jos de asis ten cia téc ni ca y
fi nan cie ra pa ra el de sa rro llo han si -
do un me dio muy efi caz de ci men tar
un ti po par ti cu lar de au to ri dad a ni -
vel in ter na cio nal, vi tal pa ra ase gu rar
la es ta bi li dad y el or den in ter na cio -
nal en las úl ti mas cin co dé ca das. Así,
al tiem po que la AID se con so li dó,
pro du jo un vín cu lo je rár qui co y de
au to ri dad, en tre los paí ses ri cos y
po bres del pla ne ta, ine xis ten te has ta
an tes de 1950.
La pro duc ción y con so li da ción de
ese vín cu lo in ter na cio nal ha si do la
prin ci pal fun ción cum pli da por la
AID des de su ori gen has ta el pre sen -
te. Es ta fun ción trans cien de los ob je -
ti vos de cla ra dos de la AID en tér mi -
nos de pro du cir la in dus tria li za ción,
la cons truc ción de in fraes truc tu ra
bá si ca, el ali vio de la po bre za, el de sa -
rro llo del ca pi tal hu ma no, etc. De he -
cho, no es que los flu jos de la AID no
ha yan pro vo ca do pro ce sos de cam -
bio en los PRA, si no que ta les ob je ti -
vos de be rían ser con si de ra dos co mo
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con di ción de es ta fun ción prin ci pal.
En otras pa la bras, lo que es tá en jue -
go con la AID no es lo que apa re ce en
sus in for mes u ob je ti vos de cla ra dos,
si no la ins ti tu cio na li za ción de un pa -
trón de re la cio nes je rár qui cas en tre
paí ses y or ga ni za cio nes do nan tes y
paí ses re cep to res de asis ten cia, sus -
ten ta do en un con jun to acor da do de
obli ga cio nes a cum plir y be ne fi cios a
re ci bir. En ese sen ti do, lo que de be -
mos en ten der por “sub de sa rro llo” y
“de sa rro llo” se re fie re a la ca pa ci dad
de los PRA pa ra sa tis fa cer las de man -
das de los do nan tes res pec to a los re -
cep to res, tal cual fue ron de fi ni das
por las ne ce si da des de los do nan tes.
Por ejem plo, en tre 1950 y 1970 un
país hu bie ra al can za do el de sa rro llo
si su ni vel de for ma ción de ca pi tal fí -
si co y pro duc ti vi dad jus ti fi ca ba un
diag nós ti co en el cual di cho país es -
ta ría exen to del pro ble ma de la es ca -
sez de dó la res y, por tan to, con tri bui -
ría a la es ta bi li dad mo ne ta ria y co -
mer cial in ter na cio nal. De igual ma -
ne ra, en el pa ra dig ma vi gen te, “de sa -
rro lla do” se ría el país in te gra do a los
mer ca dos glo ba les y que ha ya lo gra -
do, me dian te la eli mi na ción de la po -
bre za, la pro tec ción del me dio am -
bien te, el con trol de cre ci mien to po -
bla cio nal, la in ver sión en ca pi tal hu -
ma no; en su ma, el con trol y re gu la -
ción de pro ble mas lo ca les con po si -
bles im pac tos trans na cio na les. En
ge ne ral, y es te es uno de los pun tos
fun da men ta les de es ta in ves ti ga ción,
las no cio nes de “sub de sa rro llo” y
“de sa rro llo” no de ben ser en ten di das
co mo atri bu tos in ter nos a los PA RA,
si no co mo una cier ta for ma de re la -
cio nes in ter na cio na les a tra vés de las
cua les los paí ses y or ga ni za cio nes do -
nan tes han de ter mi na do la po si ción
de los Es ta dos, ciu da da nos, ONG’s y
sec to res pri va dos de los PRA en el
sis te ma in ter na cio nal. Es ta re la ción
in ter na cio nal, edi fi ca da por la AID
en el pe río do de la post gue rra, con -
tri bu yó de ci si va men te a con for mar
un or den in ter na cio nal, que por pri -
me ra vez in clu yó a los paí ses “po -
bres”, “atra sa dos” y “no in dus tria li za -
dos”, no co mo co lo nias si no co mo
paí ses in de pen dien tes. En ese sen ti -
do, des de una pers pec ti va di fe ren te a
César Montúfar
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Por es ta ra zón, pa ra en ten der
el pa pel de la AID des de 
sus orí ge nes has ta el 
pre sen te, re sul ta apro pia do
uti li zar ele men tos de 
la teo ría de los re gí me nes 
in ter na cio na les.
la teo ría de la de pen den cia y a la
pers pec ti va del sis te ma-mun do, es te
tra ba jo sos tie ne que los in ter cam bios
je rár qui cos en tre paí ses do nan tes y
re cep to res de asis ten cia que es ta ble -
ció la AID en el pe río do de la post -
gue rra no só lo de pen die ron de la po -
si ción de las eco no mías pe ri fé ri cas
en el sis te ma eco nó mi co in ter na cio -
nal si no de un pro ce so po lí ti co a ni -
vel in ter na cio nal ten dien te a la con -
so li da ción de for mas de au to ri dad
po lí ti ca; pro ce so en el cual la AID de -
sem pe ñó el pa pel de fuer za po lí ti ca
ar ti cu la do ra. En cum pli mien to de
es tas exi gen cias, la AID fun cio nó du -
ran te el pe río do de la pos gue rra co -
mo una re tó ri ca que se di fun de a ni -
vel in ter na cio nal, en ca mi na da a la
trans for ma ción de los PRA y al lo gro
de una vin cu la ción es pe cí fi ca de los
mis mos al or den in ter na cio nal.
4. AID y la for ma ción de un
ré gi men in ter na cio nal
La con tri bu ción de la AID pa ra la
vin cu la ción de los PRA al or den in -
ter na cio nal de la post gue rra se ma te -
ria li zó por me dio del tra ba jo de las
OAI. En gran me di da y, es pe cial men -
te des de 1970, las nor mas y re glas de
és ta no fue ron siem pre dic ta das di -
rec ta men te por un Es ta do do nan te, a
tra vés de sus agen cias bi la te ra les, si -
no que pa sa ron por el fil tro y, más
que eso, fue ron cons trui das den tro
de es truc tu ras di fe ren cia das, a sa ber,
las or ga ni za cio nes mul ti la te ra les y
ONG, en car ga das de trans fe rir los
flu jos de asis ten cia. Por es ta ra zón,
pa ra en ten der el pa pel de la AID des -
de sus orí ge nes has ta el pre sen te, re -
sul ta apro pia do uti li zar ele men tos de
la teo ría de los re gí me nes in ter na cio -
na les. Así, es te tra ba jo pro po ne que
la evo lu ción de la AID pue de ser in -
ter pre ta da co mo par te prin ci pal del
pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de
un ré gi men in ter na cio nal, edi fi ca do
al re de dor del de sa rro llo in ter na cio -
nal. El na ci mien to y con so li da ción de
es te ré gi men in ter na cio nal no ha si -
do li neal, si no que ha es ta do pla ga do
de ten den cias con tra dic to rias e, in -
clu so, re gre si vas. No obs tan te, és te ha
evo lu cio na do gra dual men te des de
los pri me ros pro gra mas de asis ten cia
téc ni ca en el mar co del Pun to Cuar to
del pre si den te es ta dou ni den se Harry
Tru man has ta los ac tua les pro gra mas
de pri va ti za ción, in ver sión en ca pi tal
hu ma no o lu cha con tra la po bre za. El
prin ci pal ob je ti vo de es te ré gi men
pue de si tuar se en lo grar la in te gra -
ción y con ver gen cia de to dos los ac -
to res de la AID: Es ta do y or ga ni za -
cio nes do nan tes, Es ta dos, ONG´s,
sec to res pri va dos, in di vi duos de los
PRA. Es ta in te gra ción de be rea li zar se
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al re de dor de un con jun to de nor mas
y prin ci pios de com por ta mien to, que
otor gan de re chos pe ro con lle van
tam bién obli ga cio nes. A tra vés del
cum pli mien to de di chas nor mas y
re glas, to dos los ac to res con tri bu yen
a la es ta bi li dad del or den in ter na cio -
nal. La in te gra ción de to dos es tos ac -
to res muy di ver sos, in te gra ción que
im pli ca ho mo ge nei za ción de sus ins -
ti tu cio nes y con ver gen cia de sus po lí -
ti cas, con du ce así a la ins ti tu cio na li -
za ción de un or den in ter na cio nal en
el que pri ma la coor di na ción, la es ta -
bi li dad y la po si bi li dad de con trol y
re gu la ción in ter na cio na les. 
La in clu sión de los PRA al ré gi -
men in ter na cio nal del de sa rro llo pa -
sa por que sus Es ta dos adop ten un
con jun to de re for mas que re mo de le
su es truc tu ra ins ti tu cio nal. Pa ra que
es to sea po si ble; es de cir, pa ra que un
PRA pue da ser in clui do en di cho ré -
gi men in ter na cio nal, su Es ta do, sus
or ga ni za cio nes, sus ciu da da no s/as y
de más ac to res in ter nos de ben apren -
der, acep tar y obe de cer las nor mas y
re glas del ré gi men; de ben, en otras
pa la bras, pa sar a ser tri bu ta rios del
ar gu men to per sua si vo de trans for -
ma ción que di fun de la AID. Es tos
pro ce sos de obe dien cia in ter na cio nal
han si do edi fi ca dos so bre mar cos in -
ter pre ta ti vos co mu nes que se han di -
fun di do y han si do acep ta dos por to -
dos los ac to res par ti ci pan tes9. La in -
te gra ción de los PRA al ré gi men in -
ter na cio nal del de sa rro llo no es, por
tan to, un pro ce so pa si vo si no ac ti vo.
Más que ello, no se tra ta de un pro -
ce so de me ra adap ta ción de los PRA
a las de man das de los do nan tes si no
de apren di za je co lec ti vo que en vuel ve
una com pren sión y acep ta ción ge ne -
ral de los pro ble mas del sub de sa rro -
llo y de los cam bios re que ri dos pa ra
sa lir del mis mo. En otras pa la bras,
es te ré gi men in ter na cio nal se sos tie -
ne so bre una com pre sión con sen sua -
da a ni vel in ter na cio nal de lo que sig -
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9 Es ta in ter pre ta ción coin ci de con el aná li sis de Mi les Kah ler quien es tu dió el pro ce so de in no va ción ins ti tu -
cio nal en el GATT y el FMI. Kah ler con clu yó que de bi do a la ne ce si dad de coor di nar po lí ti cas a ni vel in ter -
na cio nal es tas or ga ni za cio nes han ad qui ri do un pa pel de mo ni to reo in ter na cio nal. Es to ha si do evi den te,
de ma ne ra es pe cial en el área de con trol me dio am bien tal. De es ta ma ne ra, Kah ler sos tie ne que la evo lu -
ción re cien te del GATT y el FMI in di ca ría que sus fun cio nes prin ci pa les han pa sa do a ser aque llas de mo ni -
to reo y su per vi sión de po lí ti cas na cio na les de los Es ta dos miem bros. Al tiem po que han asu mi do es tas res -
pon sa bi li da des, es tas or ga ni za cio nes han ga na do el po der de im po ner cos tos de re pu ta ción a los go bier -
nos que in cum plen con com pro mi sos in ter na cio na les. Ver Mi les Kah ler, In ter na tio nal ins ti tu tions and the po -
li ti cal eco nomy of in te gra tion, Was hing ton, D.C., The Broo kings Ins ti tu tion, 1995, pp. 2, 11, 118-119.
ni fi ca el sub de sa rro llo, que en vuel ve,
co mo to do pro ce so de apren di za je,
cam bios de com por ta mien to por
quie nes se en tien de son par te del
pro ble ma y de la so lu ción10.
De ma ne ra dis tin ta que otros re gí -
me nes in ter na cio na les co mo los de
co mer cio y me dio am bien te, el ré gi -
men in ter na cio nal del de sa rro llo no
es tá cla ra men te de li mi ta do y, más
aún, exis te so bre pues to o vin cu la do a
los re gí me nes se ña la dos cuan do to pa
asun tos co mer cia les o abor da el te ma
de sus ten ta bi li dad. Por ello es te ré gi -
men se ca rac te ri za por su fle xi bi li dad.
Aun cuan do im po ne con di cio nes a
sus par ti ci pan tes –nor mas y pa tro nes
de com por ta mien to que in clu so pue -
den in cluir san cio nes mul ti la te ra les o
bi la te ra les —sus san cio nes son par te
de cuer pos le ga les a ni vel in ter na cio -
nal vin cu la dos a otros re gí me nes. Ese
es el ca so de las pre sio nes que al gu nos
do nan tes im po nen a los PRA en áreas
co mo de re chos hu ma nos, igual dad
de gé ne ro, cui da do del me dio am -
bien te o la con di cio na li dad mul ti la te -
ral en re la ción a la li be ra li za ción eco -
nó mi ca, co mer cio in ter na cio nal. De
to das for mas, los PRA de ben cum plir
cier tos pa tro nes de com por ta mien to
co mo con di ción pa ra la re cep ción de
los flu jos de AID y, así, pa san a per te -
ne cer al ré gi men de de sa rro llo in ter -
na cio nal. De to das for mas, las ne ce si -
da des de obe dien cia res pec to a las
nor mas y re glas del ré gi men han si do
va ria bles, de ahí que a lo lar go de su
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10 En es ta sec ción si go el plan tea mien to de Ernst Haas pa ra quien las or ga ni za cio nes in ter na cio na les han si -
do crea das pa ra ofre cer las so lu cio nes re que ri das pa ra ga ran ti zar la Coo pe ra ción in ter na cio nal. En par ti cu -
lar, las or ga ni za cio nes mul ti la te ra les pro veen un ca nal trans cul tu ral pa ra que el dis cur so hu ma no pue da ser
crea do, com par ti do, y apren di do. Ello es ab so lu ta men te ne ce sa rio cuan do se re quie re la coo pe ra ción en tre
ac to res di fe ren tes, con his to rias y cul tu ras dis tin tas. En es te con tex to, una de las con tri bu cio nes ma yo res de
Haas es la no ción de co no ci mien to con sen sual, el que emer ge de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les. El co -
no ci mien to con sen sual tie ne mu chas si mi li tu des con una ideo lo gía po lí ti ca. Se tra ta de una ideo lo gía trans -
cul tu ral que se de ri va de co no ci mien tos cien tí fi cos. El co no ci mien to con sen sual tie ne la vir tud de ofre cer
ex pli ca cio nes es tán da res y so lu cio nes a pro ble mas que, co mo el sub de sa rro llo, ocu rren en con tex tos muy
dis tin tos pe ro re quie ren de so lu cio nes si mi la res. Las de ci sio nes to ma das a ba se de la in for ma ción que pro -
vee el co no ci mien to con sen sual no es re sul ta do de la ope ra ción de sim ples in te re ses ma te ria les o la im po -
si ción de un po der su pe rior. Por el con tra rio, és te se ba sa en la va li dez cien tí fi ca y su exac ti tud de be ser pro -
ba da en tér mi nos de co ne xio nes cau sa les que de ben ser va li da das co mo diag nós ti cos y so lu cio nes co rrec -
tos a los pro ble mas plan tea dos. El co no ci mien to con sen sual, por tan to, es pro duc to de lar gos pro ce sos de
apren di za je al in te rior de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en las cua les sus miem bros son in du ci dos a in -
ter pre ta cio nes co mu nes so bre di ver sos pro ble mas y a ma ne ras con ver gen tes de có mo re sol ver los. Ver
Ernst Haas, When know led ge is po wer: Th ree mo dels of chan ge in in ter na tio nal or ga ni za tions, Ber ke ley y Los
An ge les, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1990, pp. 2-9, 20-23, 26-27, 30, 40-49.
his to ria el ré gi men in ter na cio nal del
de sa rro llo ha ya fun cio na do en dis tin -
tas in ten si da des. Más aún, sien do que
es te ré gi men in te rac túa ín ti ma men te
con otros re gí me nes in ter na cio na les
(co mo el de co mer cio o de pre ser va -
ción del me dio am bien te), po dría
ocu rrir que és te se rec ti fi que, cam bie
e, in clu so, pro gre si va men te se di suel -
va si las de man das de los ac to res do -
mi nan tes del sis te ma in ter na cio nal
son sa tis fe chas por es tos re gí me nes,
sin que se ten gan que des ti nar los re -
cur sos que se gas tan en la AID.
Co mo fue dis cu ti do en la in tro -
duc ción, la li te ra tu ra exis ten te no re -
co no ce que lo que la AID real men te
ha pro du ci do des de sus orí ge nes has -
ta el pre sen te pue de ser de fi ni do co -
mo la ins ti tu cio na li za ción de in ter -
cam bios in ter na cio na les per ma nen -
tes en tre los paí ses y or ga ni za cio nes
do nan tes y los PRA, al re de dor de un
con jun to de te mas re la cio na dos al
de sa rro llo. Es tos in ter cam bios se han
sus ten ta do en nor mas, re glas y pro -
ce di mien tos se gui dos con va ria da
fle xi bi li dad por to dos los ac to res de
la AID. Tal co mo lo des cri be la fi gu ra
5.3; al in te grar se al ré gi men, los do -
nan tes han ad qui ri do la pre rro ga ti va
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pro mo ver cam bios so cia les y eco nó -
mi cos en los PRA, al tiem po que ad -
qui rie ron la obli ga ción de trans fe rir
re cur sos fi nan cie ros y téc ni cos pa ra
tal efec to. En el otro la do, los PRA
ad qui rie ron el de re cho de re ci bir flu -
jos de AID, pe ro al mis mo tiem po se
com pro me tie ron a lle var a ca bo las
re for mas in ter nas y or ga ni za cio na les
ne ce sa rias pa ra pro mo ver los dis tin -
tos ob je ti vos con ce bi dos co mo par te
del pro ce so de de sa rro llo.
Com pren der el pa pel de la AID
en el or den in ter na cio nal de la post -
gue rra a tra vés de la teo ría de los re -
gí me nes in ter na cio na les ofre ce la
ven ta ja de po ner én fa sis en la di -
men sión epis te mo ló gi ca que atra -
vie sa los flu jos de asis ten cia téc ni ca y
fi nan cie ra. Al mis mo tiem po, es te
en fo que nos re cuer da la pree mi nen -
cia de los in te re ses de los do nan tes
no só lo so bre la cons ti tu ción del ré -
gi men in ter na cio nal de de sa rro llo,
si no so bre la vin cu la ción es pe cí fi ca
de los PRA al or den in ter na cio nal.
Pa ra com ple men tar es tos en fo ques
cog ni ti vo y rea lis ta, la teo ría de los
re gí me nes in ter na cio na les nos per -
mi te cons ta tar y com pren der la exis -
ten cia de un sen ti do in ter na cio nal
que ex pre sa re la cio nes de po der ins -
ti tu cio na li za das. Co mo ha si do se ña -
la do por John Rug gie, los re gí me nes
in ter na cio na les pue den ser in ter pre -
ta dos co mo ex pre sión con cre ta de la
ins ti tu cio na li za ción in ter na cio nal de
pa tro nes cier tos de ini qui dad en tre
Es ta dos y de más ac to res, pe ro ba sa -
dos en un sen ti do so cial com par ti -
do11. En es te sen ti do, la pers pec ti va
de los re gí me nes in ter na cio na les
apli ca da al es tu dio de la AID nos
per mi te des cri bir la ins ti tu cio na li za -
ción de for mas de au to ri dad y obe -
dien cia in ter na cio nal di ri gi das a ase -
gu rar la con ver gen cia y ho mo ge ni -
za ción de com por ta mien tos por
par te de to dos los ac to res in vo lu cra -
dos en el de sa rro llo in ter na cio nal12.
Di fe ren te a re cien tes in ter pre ta -
cio nes que en tien den al nue vo con -
tex to in ter na cio nal, mar ca do por la
glo ba li za ción y la au sen cia de con -
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11 Ver John Rug gie, “In ter na tio nal re gi mes, tran sac tions, and chan ge: Em bed ded li be ra lism in the post war
eco no mic or der,” en In ter na tio nal Or ga ni za tion, 36, 2, Pri ma ve ra, 1982, p. 380.
12 Uti li zo la no ción de Max We ber de po der y do mi na ción pa ra des cri bir el pro ce so in ter na cio nal de obe dien -
cia in ter na cio nal que ha ge ne ra do el fun cio na mien to del RID. Pa ra We ber, el po der es la pro ba bi li dad de
que el co man do de un ac tor sea obe de ci do por una per so na o gru po. La de fi ni ción we be ria na in clu ye tan -
to la obli ga ción for mal de quien re ci be el co man do co mo la creen cia de que ese co man do es le gí ti mo. La
do mi na ción en vuel ve el in te rés del ac tor obe dien te de cum plir con lo que ha si do co man da do. Se tra ta de
un pro ce so ac ti vo en el cual exis te la creen cia de que el obe de cer es tá en el in te rés de quien co man da y de
quien obe de ce. Ver Max We ber, Eco nomy and so ciety, vol. 1, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, p. 53.
fron ta cio nes geo po lí ti cas, co mo la
opor tu ni dad pa ra que la AID pue da
eva dir ob je ti vos geo po lí ti cos y eco nó -
mi cos, y con cen trar se en las ne ce si da -
des hu ma nas, es te tra ba jo ofre ce una
in ter pre ta ción de la AID co mo una
fuer za po lí ti ca de ter mi nan te en el or -
den in ter na cio nal de la post gue rra.
Su in fluen cia ha con sis ti do en po si bi -
li tar la ins ti tu cio na li za ción de un sis -
te ma de obe dien cia in ter na cio nal, ar -
ti cu la do al re de dor del de sa rro llo in -
ter na cio nal, que se ex pre sa en los pa -
sa dos y ac tua les pro ce sos de ho mo ge -
ni za ción ins ti tu cio nal y con ver gen cia
de po lí ti cas de los PRA. La AID no es
un fe nó me no in ter na cio nal va cío de
sig ni fi ca ción po lí ti ca, de allí, que de -
ba ser ana li za do co mo tal. Los in ten -
tos re cien tes de pre sen tar a los flu jos
de AID co mo un he cho no po lí ti co
del pe río do de la post Gue rra Fría,
de jan de la do su po de ro sa in fluen cia
pa ra mo de lar las es truc tu ras es ta ta les
en la pe ri fe ria e in ci dir en la vin cu la -
ción de los PRA al sis te ma in ter na cio -
nal en los úl ti mos cua ren ta años. En
su ma, to da teo ría que in ten te ex pli car
la AID, su ló gi ca in ter na y sus prin ci -
pa les fun cio nes, de be en ten der la co -
mo una fuer za po lí ti ca de ca rác ter
trans na cio nal, un com pac to de po der
y sen ti do, mo de lan do no só lo las es -
truc tu ras es ta ta les y el or den in ter na -
cio nal, si no tam bién las men tes y
com por ta mien tos de to dos los ac to -
res de la co mu ni dad del de sa rro llo, a
sa ber, or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les, bu ro cra cias es ta ta les, ac ti vis tas de
ONG´sy la gen te co mún tan to de los
paí ses do nan tes co mo de los paí ses
re cep to res de asis ten cia.
César Montúfar
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